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Interesting Web Sites All links tested inMay 2015 andshould work
The Homes of the New World, by Fredrika Bremer:
http://digicolLlibrary.wisc.edu/cgi-bin/History/History-
idx?type=header&id=History.BremrHemme
Geoff Morris (The Swedish Genealogy Guide) in a short video shows how to find Swedish birth
recore/s:https://youtu.be/ge7vsmbOngQ
About steamers and packet boats: http://www.humberpacketboats.co.uk/packetboats.html
Inmates of Swedish origins(?) in Oregon State Penitentiary:
http://sweame.org/showalbum.php?albumID=289
Nisswa-stamman (Folk Music Festival, MN): http://www.nisswastamman.org/stamma/page5.html
Video clips from Nisswa: https://www.youtube.com/watch?v=CdSxqjMmIbg
Scandinavian East Coast Museum: http://www.scandinavian-museum.org/about.html
Old Mill Museum web site (see p. 19): http://www.mcphersoncountyks.us/index.aspx?nid=20
An official report on Norwegian and Swedish Immigration in 1870:
http://www.naha.stolaf.edu/pubs/nas/volumel3/voll3_2.htm
Genealogical disasters (fires, accidents, floods, earthquakes): http://www3.gendisasters.com/
United Stockholms of America: http://www.unitedstockholmsofamerica.com/the-project-l.html
Wermlandsbilder (old pictures from Vdrmland): http://www.wermlandsbilder.se/
Helsingebilder (old pictures from Hdlsingland): http://www.helsingebilder.se/utsida/index.asp
Swedish message board for Skane: http://www.scangen.se/english.htm
General information on Swedish genealogy: http://www.genealogi.se/finding-your-swedish-roots
The Great Ocean liners: http://www.thegreatoceanliners.com/index2.html
Rooted in Sweden (publication from the DIS [computer] society):
http://www.dis.se/sv/publikationer/rooted-in-sweden.html
Parish pages for Blekinge (in Swedish): http://www.blekingesf.se/blekinge
Winnebago County, IL: http://genealogytrails.com/ill/winnebago/
The Swedish Historical Society, Rockford, IL: http://www.swedishhistorical.org/
The House of Emigrants, Vaxjo: http://www.kulturparkensmaland.Se/l.0.l.0/14/2/
Rootsweb message boards: http://boards.rootsweb.com/mb.ashx?q=Sweden
Genealogy without
documentation
is mythology
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